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Se presenta la primera información de una investigación sobre el diseño e 
implementación del proyecto CISOGRA-Robotics (Ciudad Sostenible Granatensis-
Robotics), dirigido a estudiantes de tercer ciclo de Educación Primaria, de contexto de 
vulnerabilidad de la ciudad de Granada. Dicho proyecto de contenido STEM (Science, 
Technology, Engineering, y Mathematics), y por tanto de naturaleza interdisciplinar, 
pretende un doble objetivo en relación a los estudiantes de E. Primaria: mejorar su 
actitud hacia las ciencias y las matemáticas y su competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia tecnología y, asociadamente, su rendimiento académico 
en ciencias y matemáticas, por otra parte, áreas de conocimiento, cada vez más 
importantes para nuestra sociedad, y por tanto para su futuro, además se pretende 
implicar a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, de cara a mejorar la 
atención personalizada a los escolares y a la vez mejorar sus competencias 
profesionales. 
La propuesta educativa se alinea con el proyecto educativo de Comunidades de 
Aprendizaje, concretamente en lo referente a la extensión del tiempo escolar, 
realizándose en horario de tarde. La intervención, de frecuencia semanal, se estructura 
en dos partes una primera de apoyo escolar en el ámbito de las matemáticas y las 
ciencias (30 minutos) y otra en el proyecto de creación de una ciudad sostenible (60 
minutos). Como eje vertebrador, de motivación y aprendizaje, se sitúa la robótica con la 
utilización del robot Mbot de Makeblock. Se pretende, que los estudiantes vinculen los 
contenidos curriculares a través de las actividades diseñadas para este proyecto. La 
metodología de investigación es mixta; se mide la actitud y competencias, en fase pre-
test y pos-test, En la fase cualitativa, se hace un registro de las sesiones (diario de 
campo) y se realizarán las entrevistas semiestructuras a los estudiantes y sus profesores, 
así como a tutores universitarios. 
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